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1995 XC PERFORMANCES 
~ I : BEAR FETE i EMERALD i BIG CROSS i WILLA INV. i SUNDODGER i DRENTH i wwu INV. i BRUIN OPEN ! NCIC NATIONALS 
: 9-9 ; CITY 9-16; 9-23 ; 9-30 i 10-7 : 10-14 : 10-21 10-28 ; 11·4 11-20 MEN D 0 : ' ' ' ' : : : ' 
. , ......... ~ ........ ; : : : : : : : + ---1 
Althaus ! 26:38 i i 31-27:46 i \ i 80-28:33.8! 95-28:25.1 \ 61-29:05 ! ..... ~3-27:40.9 
............................... ~ ........................... ~ ........................ , ... ! ........................... [ , ........................... j······ .. ···-............... t ........................... r···· ....................... r ........................... , , .......................... .. 
Autrey : 30:45 ! : 108-30:45 ; 156-35:37.9! 19:07.7 i 150-33:24 ! ; : 
~;~~ l ii;?:~ f i: ;; ~; 1 ! ;;.;~;;; ! .... '.':.2 •·.2·'·m~;;;;;~ ;;:;~; ;;,; l [ ;;:;~ 1 ~ c.·.·.·········· ! .. 2 '''2·' 1· ;;.;~;~; 
Carmack ! 28:13.8 ! 26-22:50.5 ! 45·28:32 : 106-28:13.8 ! ! 141-32:13 i 13-30:02.4 ! ; 
.............................. 1 ............................ , ........................... 1 ........................... "!" ......................... , , ........................... r .......................... r ......................... l w:-a] ........................... 1 ........................... . Cheun : 27:57 : 38-23:33.6! 59·29:24! \187·32:36.5\124-29:34.2:122·32:18.4: 126·31:07 10-29:07.8 ! 
.............. 9 ............. \ ........................... j•••'""'"'""'"""""'""'"""i"'"""'"'"'""'""'"'"""'""'"~;'"'"""'"'""'""""'""'"""""'l 0i]'"""'""""'"'"""'"'""'"'"'"i"'"""'""'""'""""""""'""\"""""""""""'"""""'""; , ........................... 1"" ......................... . 
Dewar i 26:28 i 4-21:28.8 ; 16·27:11 ; 30-26:28.0 56·27:22.3! 65·27:12.2: 36·28:25 ; ; 26-26:36.2; 131·27:36 
Lane : 25:48.5 : 9· 21:49.7 : 9· 26:47 ! 55-27:18 ! ! 49·27:12.7: 16:28.8 : 26-28:08 : s-25:48.5 29·26:12 
.............................. ; ....................... ····:· .......................... ! l ........................... t··· ....................... ~ ........................... ! ........................... ; ........................... :·····""'""""""'"""""'"""": , ......................... .. 
MacLeod : 27:27 ! 19-22:25.4 36-27:58 ! [ 88-28:38.3 [ 98·28:35.3 j 91-29:51 [ 3-28:13.1 ; · 
~~~ii~!~ i }:·if; r ;~.2 ~_,;-i. i ~:-28 , 1 ': r 192:.2;~::.15 ·~-2~;~;.:;r:~~::-~·:: 1j ;.~-.':;.~ 1 r;.c2~;~~ ;] : ] -
Rome ! 26:04.8 ! 23·22:40.5 j 27-27" 37 j 44-2 6:48 26-26:22.3 52-27:17.1 ! ! 41-28:41 1 1 23-2 6:33.7 j 178-28:12 
Schwartz i 26:52.3 i 31-23:05.2 ; 48-28:49 : 61·27:36 ! 64-27:08.5 ! 66-27:51.5 ; i 70-29:15 ; 31-26:52.3 
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Thompson [ 28:58.6 [ ! ! i ~2~ 109-29:29.9 [ [ 16-30:32.7 i i 
-.-0.-,_~-~-!:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-r.-.-.-.-.-:i:~_;_~i~~.-.-.-.-.-.-;.-.-.-.--.-_-_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._-;.-::::i~~i~::·.~·.-_;_-_-.-.-.-J:.-.-.-.-~.-?~·i_~;ii::::r::.-~-~.-;_?:?._;_-}·_~.-:-i:.: 7 o-~ 8: 06.7 ;::.-.-.-.-.~-_i=.~i.-~:.-.-.-.-.-r.-.-.-.-.-~·-;_~_?.-~.;.-~-~-.-.-.-.-r.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-1 2 o-2 6: 2 ?U·:::ii~-~-?.·?._;_-~_?.·::. 
West : 28:30.9 : 48-24:18.8 1 70·30:09 ! 103-30:13 ! 104-28:58.3 ! 1 05·30:25 ; 12-29:34.5 ! : 
.............................. j ........................... j ........................... 1 ............................ ! ............................ [ , ........................... r .......................... \ ........................... 1 ........................... 1 ........................... . 
Young : 26:59 ; 18-22:21.7: 29-27:41 ; 66·27:52 54-26:59.0 67·27:53.3: : 102-30:18 : : 35-27:01 : 
~~:~~:~~~:::=j~==:l~-~~~~~~~ 
i : ! ! : ! Open-156 ! Open Sk ; . ; ; 
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nMt FINISI:ll \ 2/6 l 3/8 \ 8/14 l 3/20 l 8/11 \ 12/15 . 5116 . ·- l 2/8 l 9/33 
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1995 XC PERFORMANCES 
9~9 CITY 9·16 9-23 9·30 10·7 10·14 10·21 ! 10·28 11·4 11·20 
ll l BEAR FETE EMERALD BIG CROSS WILLA INV. SUNDOOGER DRENTH WWU INV. l BRUIN OPEN NCIC NATIONALS 
[':iEN ........... e.Ji........ j 
43-27:40.9 
···························· 
I ;~:;;:;;~ ';;;:::::;: ! :~~,~!=':: j;;:~:~:;~4-t :i 6-25,42 •• 
1106·28:13.8 ! ! 141·32:13 : 13·30:02.4 : 
, , ...... ;., .................. : ........................... 1 ........................... 1 r ....................... . 
: : ; ; 1187-32:36.5 , .. ~.?.~.:.~~-=-~i:.? .. p.?..?.:.~~.:~.~:.~.\ .... ~.3.~::~.~.:?.?. ... , 10·29:07.8 , ........................... , 
Dewar ! 26:28 j 4· 21:28.8 : 16·27:1 1 : 30·26:28.0 56-27:22.3 ! 65·27:12.2 i 36·28:25 j ! 26·26:36.2 ! 131-27:36 
Lane j 25:48.5 i 9- 21:49.7 : 9· 26:47 ! 55-27:18 i i 49·27:12.7 j 16:28.8 ! 26·28:08 i 8-25:48.5 29·26:12 
.............................. , ........................... , ........................... ~ , ............................ r ........................... ~ ........................... , ........................... , ........................... ,............................ , ........................... . 
MacLeod j 27:27 j 19-22:25.4 36-27:58 ! j 88-28:38.3 i 98-28:35.3 j 91-29:51 j 3·28:13.1 j j 
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Pattison l 28:42.5 ! ! ! 122·28:42.5 1 19:38.6 1 ! dnf ! ! 
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Rome i 26:04.8 ! 23-22:40.5 ! 27-27"37 i 44·26:48 26-26:22.3 52·27: 17.1 ! ! 41·28:41 ! ! 23-26:33.7 ! 178-28:12 
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Schwartz j 26:52.3 ! 31·23:05.2 ! 48·28:49 1 61-27:36 ! 64·27:08.5 ! 66·27:51.5 ! 1 70·29: 15 ! 31-26:52.3 
.......................................................... , ........................... , ........................... ~~-......................... .,. ................................................................................... ,............................ . ........................... . 
Snider ! 31:43 i ! 89-32:10 113·31:43 ! ! ! ! ! ! 
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West \ 28:30.9 \ 48·24:18.8! 70·30:09 ) 103·30:13 ! 104-28:58.3 j 105·30:25 ) 12·29:34.5! ! 
TEAM FINISHj j 2/6 i 3/8 i 8/14 j 3/20 i 8/11 1 12/15 ! 5/16 ! .. i 218 j 9/33 
8th ANNUAL BEAR FEfE INVITATIONAL at Champoeg State Park, St Paul, Oregon 
September 8, 1995 Sunny, warm, dry, soft, uneven, slow 
MEN (4 miles) 
TEAM S.C.QRING. 
1. Willamette 40 (3-5-9-1 0-13---14-19) 
2. George Fox 45 { 4-6-8-11-16---17 -20} 
3. Linfield 87 (1-12-18-26-30--33) 
4. Clark College 98 (7 -15-22-25-29---32-37) 
5. BruinTC 110 (2-21-23-28-36---) 
6. Pacific 162 (24-31 -34-35-38---) 
INDIV/DfJ..ALfi. (MR 19:44.0) 
FINISH PLACE 
1 1 Erik Anderson L 4 20:43.2 51 Uriel Gutierrez Una 24:50.5 
2 2 Jonathan Morse BTC 21 :02.2 52 Andrew Stewart w 2 51 .6 
3 3 Tim Peterson w 1 23.8 53 Andrew Edelman w 25:02.7 
4 4 Dave Dewar GF ~ 28.8 54 Todd Jackman Una 07.0 
5 5 Chris Lyke w 1 38.7 55 34 Jason Link w 3 18.6 
6 EmieAmmons Una 41 .9 56 John Urdal w 1 29.7 
z Q Sean Beebe GF ~ 43.1 57 34 Jeremy Wedell p 2 49.6 
8 7 John DeAngelo c 2 48.2 58 35 BlakeTimm p 2 26:00.7 
~ § Eli Lane GF 2 49.7 59 36 Torrey Lindbo BTC 21.1 
10 9 Chris Olson w 1 50.5 60 37 Nathan King c 29.1 
11 10 Bret Jensen w 1 52.3 61 38 Doug Christ p 29:07.3 
12 11 Curt Rosen GF ~ 53.0 
13 Jaysun Pyatt Una 22:03.6 
14 12 Ryan Douglass L 1 07.9 
15 13 Bryce Mercer w 2 08.6 TEAM. TIMES (MR 101 :02.0) 
16 14 Aashish Patel w 4 09.4 
17 15 Josh Mattson c 2 17.5 w 108:53.9 (Av. 22:09) ( _ - -\ 18 16 Aaron Young GF 4 21.7 GF 109:16.3 (Av. 22:11) j 19 17 Chris Macleod GF ~ 25.4 L 112:58.1 (Av. 22:55) 
20 Jeff Palmer Una 42.1 c 113:44.5 (Av. 23 :05) 
21 18 Mike Miller L 3 33.7 BTC 116:04.4 (Av. 23:33) 
22 19 Nate LeQuieu w 4 36.4 p 128:21 .1 (Av. 24:00) 
23 20 Chu:i Rome GF 4 40.5 
24 Brendan Hughes w 3 41.6 
25 -- Tom Heuberger GF 4 42.6 DUAL MEET C.QMPAR/SONS 
-
26 -- Peter Carmack GF 1 50.5 
-
27 Ben Straw w 3 54.1 GF 30 (2-4-5-8-11--12-14) 
28 21 Larry Mock BTC 57.5 w 26 (1-3-6-7-9--10-13) 
29 22 David Sobelewski c 2 59.8 
30 -- Tim Nichols GF 4 23:04.2 GF 21 (2-3-4-5-7-8-10) -
31 -- Brian Schwartz GF 1 05.2 L 39 (1-6-9-11 -12-13-14) -
32 23 Kevin Ball BTC 06.0 
33 Dan Noyes w 4 07.4 GF 15 
34 24 Rob Harris p 1 08.6 p 50 
35 25 Kahn Kabra c 2 21.3 
36 26 Jason Kirk L 4 25.6 GF 19 
37 27 Tim Hannel c 1 27.7 c 42 
38 -- Raymond Cheung GF ~ 33.6 
-
39 28 Scott Ball BTC 37.6 GF 20 
40 Jeremy Hall w 3 40.4 BTC 43 
41 Joey Jones c 1 42.7 
42 Chad Tellevik Una 59.0 
43 Clay Binford w 1 24:04.6 
44 29 Jason Schultz c 1 05.2 
( 45 30 Daniel Smith L 3 07.7 
'--- \ .. _) 46 Chris Littrell w 3 11 .1 47 31 Erik Syrstad c 1 14.9 
48 -- Jason West GF ~ 18.8 
-
49 32 Mark Doleski c 1 24.9 
50 33 Rick Sander L 1 44.7 
